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“Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidup kudan matiku 
hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam.” 
(QS. Al An’am 162) 
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Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah meningkatkan 
keaktifan pembelajaran matematika siswa setelah menerapkan strategi 
pembelajaran Active Knowledge Sharing. Pendekatan penelitian pada penelitian 
ini adalah penelitian kualitatif dengan desain Penelitian Tindakan kelas (PTK). 
Penelitian ini dilaksanakan di SMP N 1 Jatipurno dengan subjek penerima 
tindakan adalah siswa kelas VIIIB yang berjumlah 38 siswa. Data dikumpulkan 
melalui teknik observasi, catatan lapangan, dan dokumentasi. Data dianalisis 
secara kualitatif, kemudian hasil analisis tersebut disajikan secara deskriptif untuk 
penarikan kesimpulan. Data hasil penelitian menunjukkan bahwa keaktifan 
pembelajaran matematika siswa mengalami peningkatan yaitu peningkatan 
keaktifan siswa yang berani mengajukan pertanyaan dari sebelum tindakan 
sebanyak 17,16%, pada putaran III meningkat menjadi 62,92%. Siswa yang berani 
menjawab pertanyaan dari sebelum tindakan sebanyak 28,6%, pada putaran III 
meningkat menjadi 74,36%. Siswa yang memperhatikan penjelasan guru dari 
sebelum tindakan sebanyak 42,9%, pada putaran III meningkat menjadi 82,94%. 
Siswa yang bisa bekerjasama dengan baik dalam kelompoknya, dari sebelum 
tindakan sebanyak 42,9%, pada putaran III meningkat menjadi 68,64%. Dari data 
hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa keaktifan pembelajaran matematika 
siswa meningkat melalui pembelajaran matematika dengan menggunakan strategi 
pembalajaran Active Knowledge Sharing. 
 
Kata Kunci :Active Knowledge Sharing, Keaktifan Pembelajaran Matematika. 
 
 
 
 
